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IV . f é l i  bérlet: P Ü B R E C Z E IV 1 in . nxánt.
NEMZETI SZÍNHÁZ.
R e s x ü e i ’B a l v á n  igazgatása a
Szerdán 1862. év Február 5-kén adatik:
A velenczei nő
v a g y
a bravó.
Dráma 5 felvonásban- '—  írták Anicet és Bourgeois, franciábó l fordiíoiía Egressy Béni.
1. felv. „A  tizek tanács."2. felv. ..A fiatal leány."8. felv. bráe-ó.'" 4. felv. 5. felv. „Theodora.*
S Z E M É Y L E  K:
E gy  csajka? —  —  — ■ —  Miklósi.
E gy  a népből —  . -  —  ÜrménvL
Theodora —  —  —  —  F. Szabó Amália.
V io lle tla  —  —  —  —  Vácxy Vilm a.
Míchelenima —  —  —  —  Timárné.
A  bravó —  —  * —  —  - Zöidy,
Sal&eri —  —  —  — Csabi.
Beilamoníe, gróf —  —  —  Szíupa.
Euffó, inarqais —  - —  — Sánta.
LuidgL csojkás —  —  —  Prieííe.
Egy senáíor —  —  —  —  Fehérvári V
Maffeo —  — —  — Szentkuti.
Sbirr —  —  —  —  Sándori.
1. ~) ,, , . — —  —  Szentkutioé.
2. ) a!arczos h(il^  -  -  Pázmán 0 .
Báli vendégek. —  Történik Velencéében 1513.
Kezdete pontban órakor.
Kedden Február 11-kén egészen ujkiállitással e §ZÍlipadon eiŐSZÖr adatik:
Mayerbeer legnagyobb operája 5 felvonásban.
Az i-sü felvonásban: Dottrecbt környékét; a 3-dik feiv. az anabap­
tisták táborát a westfaiiai erdőben, a próféta sátorát és 
ínnnuter tájéka télt vidékét s a korcsolyáiáii je r^et; a 4-dik 
felv: münstér placzát, és a mii ii §í téri templom belsői e b e * szük­
ségeit kellékeket;az 5-dik felv. a  v á r p a l o t a  b e l s e j é t  feslelte
JLko r o n á z á s t  je lv é n y e k e t  készítette
A müusteri templom belsejét, a koronázási menetet és a várcsarnok összeomlását saját eszméje után rendezi 
Fehérváry Antal.
A korcsolya tánczot 8 pár korcsolyával belanitolta és rendezi
Az operához megkivántató egészen uj jelmezeket, 11. m. Leydeni János koronázási diszpalástját, Öberthal gróf 
s anabaptisták jelmezét, s a t. a párisi eredeti mintakép szerint készítette föruhatárnok.
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